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Юрий Наумович Штейнгардт (к 85-летию со дня рождения)
Yury Naumovich Shteingardt (to the 85th birthday)
УДК 616(091)
31  января  2007 г.  исполнилось  85  лет  доктору  меди­
цинских наук, профессору Юрию Наумовичу Штейнгардту. 
Ю.Н. Штейнгардт в 1944 г.  c отличием окончил Военно-
морскую медицинскую академию (г. Ленинград). Участвовал в 
Великой  Отечественной  войне,  воевал  на  Ленинградском 
фронте (1941), Черноморском флоте (1944), в Дунайской во­
енной флотилии (1945).
В  1948 г.  Юрий Наумович  окончил адъюнктуру  на  ка­
федре пропедевтики внутренних болезней Военно-морской 
медицинской академии и защитил кандидатскую диссерта­
цию  «Наблюдение  за  внешним  дыханием  при  эмфиземе 
легких». Затем до 1951 г. работал ассистентом этой кафед­
ры в Ленинграде. В 1951—1953 гг. он — начальник терапев­
тического отделения военно-морского госпиталя Камчатской 
военной флотилии в г. Петропавловске-Камчатском, в 1954
—1956 гг. — старший ординатор военно-морского госпиталя 
Дунайской военной флотилии в г. Измаиле. 
В 1957 г. Ю.Н. Штейнгардт был избран доцентом кафед­
ры пропедевтики внутренних болезней Томского медицинско­
го института (г. Томск).  В 1966 г.  защитил докторскую дис­
сертацию «Легочное кровообращение у больных эмфиземой 
легких и влияние на него некоторых воздействий». В 1966—
1968 гг. Юрий Наумович — профессор, а с 1969 по 1990 г. — 
заведующий кафедрой внутренних болезней Томского меди­
цинского института (ТМИ). В 1980—1994 гг. он — член прав­
ления Всесоюзного общества кардиологов и Всероссийского 
общества терапевтов. В 1959—1963 гг. — помощник декана, в 
1963—1968 гг. — декан педиатрического факультета, в 1968
—1970 гг. — проректор по учебной работе ТМИ. С 1977 по 
1994  г.  Ю.Н.  Штейнгардт  —  председатель  правления 
Томского общества тера-певтов и городских клинико-ана­
томических конференций. 
По инициативе, под руководством и при личном уча­
стии профессора Ю.Н. Штейнгардта в конце  1960-х — на­
чале  1970-х  гг.  была  организована  специализированная 
неотложная и стационарная кардиологическая медицинская 
помощь и первое специализированное инфарктное отделе­
ние в Томске. 
Как ученый Юрий Наумович сформировался под  руко­
водством своего учителя профессора Б.М. Шершевского. Круг 
научных интересов  Ю.Н. Штейнгардта  — патогенез,  диагно­
стика и лечение нарушений легочного кровообращения и ле­
гочной гипертензии при хронической патологии легких, лево­
желудочковой  недостаточности  при  ишемической  болезни 
сердца,  этиологическая  диагностика  и  этиотропная  терапия 
пневмоний и хронического бронхита. Им и его сотрудниками 
описана клиника и гемодинамическая картина вторичной ле­
гочной гипертензии при ХНЗЛ, установлены принципы и мето­
ды ее ранней диагностики и лечения. Кроме того, выявлены и 
охарактеризованы важные детали патогенеза левосердечной 
недостаточности при ишемической болезни сердца и разрабо­
таны методы доклинической и  дифференциальной диагно­
стики.  Под  руководством  Ю.Н. Штейнгардта  установлены 
пути  и  методы доклинической  диагностики  истинного  кар­
диогенного шока и его отличия от рефлекторного коллапса 
при  остром  инфаркте  миокарда.  Уточнена  этиологическая 
структура обострений хронического бронхита и пневмонии, 
методы ранней этиологической диагностики последних, раз­
работана общая схема и детали их прицельной, экономной 
этиологической терапии. 
Ю.Н. Штейнгардт — соавтор  3  монографий и автор 2 
учебных пособий, более 100 научных работ, половина из ко­
торых опубликована в  центральных отечественных и ино­
странных журналах. В 2003 г. в Томске вышла в свет книга 
воспоминаний  и  размышлений  о  современных  проблемах 
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медицины и медицинского образования «Жизнь, откровения 
и крамольные мысли старого томского профессора». 
С  1994 г.  Юрий  Наумович,  сохраняя  российское  гра­
жданство, живет в Израиле, поддерживет тесную связь с то­
мичами, часто посещает Томск и публикует статьи в томских 
газетах,  а  также  в  Израиле  и  США.  Находясь  на  пенсии, 
Ю.Н. Штейнгардт написал более 25 публицистических статей 
на актуальные темы медицины и образования. Юрий Наумо­
вич сохранил свойственные ему жизнелюбие, оптимизм, чув­
ство юмора и нестандартность мышления.
Профессорско-преподавательский  состав,  коллек­
тив кафедры внутренних болезней СибГМУ, редакцион­
ная коллегия журнала «Бюллетень сибирской медици­
ны» сердечно поздравляют Юрия Наумовича Штейнгар­
дта с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и многих 
лет творческой деятельности. 
Айвар Карлович Стрелис (к 65-летию со дня рождения)
Aivar Karlovich Strelis (to the 65th birthday)
УДК 616.2(091)
26 января 2007 г. исполнилось 65 лет со дня рождения за­
ведующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Сибирско­
го  государственного  медицинского  университета  (г. Томск) 
профессора Стрелиса Айвара Карловича. 
А.К. Стрелис  — доктор  медицинских  наук  (1978),  про­
фессор (1980),  член-корреспондент АМН СССР (1988) (за­
тем РАМН), заслуженный деятель науки Российской Феде­
рации (2000), лауреат премии Томской области в сфере об­
разования и науки (1997), отличник здравоохранения СССР 
(1982). Кроме того, Айвар Карлович избран академиком Рос­
сийской  академии  естественных  наук  (РАЕН),  академиком 
Государственной  академии  наук  Латвийской  Республики 
(иностранный член), академиком Международной академии 
информатизации  (МАИ),  Всемирной  латвийской  академии. 
Является  членом  Европейской  респираторной  ассоциации 
(ERS) и  Международного союза борьбы с  туберкулезом и 
легочными заболеваниями (VUA TLD).  В 2000 г.  А.К. Стре­
лис включен библиографическим центром Кембриджа в еже­
годный справочник «Выдающиеся ученые мира». 
Айвар Карлович родился в Талсинском районе Латвии. 
Однако вся творческая деятельность и становление его как 
врача,  педагога,  ученого  связаны  с  сибирским  городом 
Томском, где учителями были доктор медицинских наук фти­
зиохирург  В.Ф. Фишер  и  фтизиопульмонолог  академик 
РАМН Д.Д. Яблоков. Сегодня Айвар Карлович Стрелис яв­
ляется известным специалистом в нескольких областях ме­
дицинской науки (фтизиатрия, пульмонология, бронхология, 
фтизиохирургия), получившим признание не только в России, 
СНГ,  но и во всем мире.  После окончания Томского меди­
цинского института в 1966 г. А.К. Стрелис, работая практиче­
ским врачом,  защитил кандидатскую  диссертацию по теме 
«Хирургическое лечение больных с впервые выявленным ту­
беркулезом легких». В возрасте 34 лет он представил к за­
щите  докторскую  диссертацию  «Комплексная  диагностика 
бронхиальной патологии и ее значение в клинике, течении, 
исходах вторичного туберкулеза легких». 
Основными  направлениями  научно-практической  дея­
тельности  А.К. Стрелиса  являются  проблемы  комплексной 
диагностики бронхолегочной патологии, новые технологии хи­
миотерапии  лекарственно-чувствительной  и  лекарственно-
устойчивой туберкулезной инфекции, патоморфоз заболева­
ний органов дыхания, бронхиальная астма и туберкулез, ре­
абилитация больных при консервативном и хирургическом 
лечении  туберкулеза,  эпидемиологический  мониторинг  ту­
беркулеза и  медико-социальные аспекты совершенствова­
ния фтизиатрической помощи населению России.
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Профессор А.К. Стрелис — продолжатель сибирской фти­
зиатрической школы, созданной профессором М.Г. Курловым 
и академиком Д.Д. Яблоковым. Он автор и соавтор 640 печат­
ных работ, в том числе 18 монографий, 1 практического руко­
водства для врачей, 3 руководств для студентов, курса лекций 
по фтизиопульмонологии. Его статьи опубликованы в 45 меди­
цинских журналах, 50 публикаций в зарубежных изданиях. 
При  научном  руководстве  и  консультациях  
А.К. Стрелиса его учениками выполнены и защищены 8 док­
торских  и  30  кандидатских  диссертаций.  Профессором 
А.К. Стрелисом создана томская школа фтизиатров, извест­
ная  своими  успехами в  борьбе  с  туберкулезом в  России, 
признанная  во  всем  мире.  
В 2002 г. А.К. Стрелис прошел стажировку в национальных 
центрах США по туберкулезу.
Под  научным  руководством  А.К. Стрелиса  в  томском 
объединении «Фтизиатрия» с 1994 г. под патронажем ВОЗ 
совместно со специалистами Великобритании (организация 
«Мерлин»),  США  (Нью-Йоркский  институт  общественного 
здравоохранения, Гарвардская  медицинская школа, Лабора­
торный институт микробиологии штата Массачусетс) ведут­
ся многоступенчатые международные проекты: «Туберкулез 
в Томской области и реструктуризация противотуберкулез­
ной службы», «Стратегия ДOTS и ДOTS+ при туберкулезе», 
«Мультирезистентный туберкулез». В 2001 г. было заключе­
но соглашение о совместной работе и финансировании меж­
дународных программ по  туберкулезу в г. Томске с институ­
том «Открытое общество» (США) при Фонде Дж. Сороса. Сего­
дня в Томской области ряд эпидемиологических показателей 
по туберкулезу стабилен как в гражданском секторе, так и в 
учреждениях УИН. Результаты лечения больных существенно 
(на 15—25%) выше показателей по России, а по эффективно­
сти работы служба постоянно занимает первое место в Сиби­
ри. Итоги международных программ одобрены на всемирных 
и европейских научных конгрессах (Лондон, Париж, Мадрид, 
Берлин, Варшава, Рига, Нью-Йорк, Денвер, Будапешт, Буха­
рест). Результаты высоко оценены экспертами ВОЗ. С 2005 г. 
начата научная совместная программа по актуальным разде­
лам фтизиатрии со специалистами ряда институтов Германии, 
с фирмой «Байер» планируются совместные клинико-фарма­
кологические исследования по респираторным фторхинолам. 
А.К. Стрелису принадлежит приоритет в разработке науч­
но-практических направлений: физические методы в комплекс­
ном  лечении  туберкулеза;  пелоидотерапия  во  фтизиатрии; 
биомеханика дыхания при туберкулезе бронхолегочной систе­
мы; климатотерапевтическое лечение туберкулеза в сочета­
нии с ХНЗЛ; туберкулез и описторхоз; роль патологии бронхи­
ального дерева при туберкулезе; остро-прогрессирующий ту­
беркулез. 
Много душевных сил, умения и энергии Айвар Карлович 
отдает научной, организационной и общественной деятель­
ности. На протяжении 23 лет профессор А.К. Стрелис являл­
ся деканом старейшего в вузе лечебного факультета, откры­
того еще в 1888 г. в составе Императорского Томского универ­
ситета.  Он — председатель докторского диссертационного 
совета  (пульмонология,  терапия,  педиатрия),  областного 
научно-практического  общества  фтизиатров,  Томского 
культурного  общества  российских  латышей,  заместитель 
председателя  Межведомственного  научного  совета  по  ту­
беркулезу,  гранулематозным  заболеваниям  легких  РАМН, 
член Международного консультативного совета по организа­
ции борьбы с туберкулезом в системе УИН Минюста РФ, Прав­
ления РОФ и Международной научно-медицинской ассоциа­
ции фтизиатров СНГ, проблемной комиссии СО РАМН по ин­
фекционным  заболеваниям,  член  редакционных  советов 
отечественных  журналов  «Проблемы  туберкулеза  и  бо­
лезней легких», «Бюллетень СО РАМН» и двух зарубеж­
ных. 
Член-корреспондент  РАМН  профессор  А.К.  Стрелис 
встретил свой юбилей в расцвете духовных сил. Он полон 
энергии и творческих замыслов. Особенностью личностной 
характеристики Айвара Карловича является яркий профес­
сионализм, помноженный на высокий интеллектуальный по­
тенциал в сочетании с огромной работоспособностью.
Ректорат, профессорско-преподавательский состав 
Сибирского  государственного  медицинского  универси­
тета, ученики, редакционная коллегия журнала «Бюлле­
тень  сибирской  медицины»  сердечно  поздравляют 
Айвара Карловича Стрелиса с юбилеем и желают ему 
счастья, здоровья, новых побед в его многогранной де­
ятельности.
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